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•estfirog.—Orden de 2 de mayo de 1941 por la que SC
destina a la Base Naval de Ríos al Oficill tercero
Buzo D. José Curros Fernández. Página 964.
AÑO XXXIV Madrid, 5 de mayo de 1941. Número 103.
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ORDENES
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Aseensos.—Orden de 30 de abril de 1941 por la que se
asciende al empleo inmediato al Capit4n de Corbeta
D. Alejandro Mae-Kinlay y de la Cámara y a los
Tenientes de Navío D. Imeldo ,Serís-Granier Orbeta,
D'. José Estrán López
•
y D. Fernando Solís y Núñez
de Prado.—Página 964.
Destinos.—Orden de 2 de mayo de 1941 confirmando en
sus destinos al Capitán de Fragata D. Vicente Soco
rro Padrón.—Página 964.
Otra de 2 de mayo de 1941 por la que se dispone quede
agregado al Estado Mayor de la Jurisdicción Central
el (Capitán de Corbeta D. Antonio Pita Sardina.—
Página 964.
Otra de 2 de mayo de 1941 por la que se destina a los
Auxiliares segundos de Oficinas y Archivos D. Cruz
María Elzaurdy Salinas y D. Manuel Hurtado Gó
mez.—Página 964.
Otra de 2 de mayo de 1941 por la que se destina al
Arsenal del Departamento Marítimo de Cartagena al
Auxiliar primero de Máquinas D. Tomás Martínez
Marín.—Página 96,4.
SERVICIO DE INTENDENCIA
Iscensol.—Orden de .1.° *de mayo de 1941 por la (ft
se asciende al empleo inmediato al Capitán de In
tendencia D. Antonio Yelo Molina. Página 964.
Otra de 30 de abril de 1941 por la que se asciende al
empleo inmediato al Comandante D. Rafael Quixal
Parres y al Capitán D. Adolfo Núñez Palomino.- _
Páginas 964 y 965.
Desti/nos.—Orden de 1.° de mayo de 1941 por la que le
dispone permanezca embarcado en el minador Júpiter
el Teniente de Intendencia D. Luis Ynsty Pita.- _
Página 965.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Orden de 23 de abril de 1941 sobre auxilio a las fa
milias de Prácticos de Puerto afectadas por conse
cuencia de la guerra y que hoy se encuentran en si
tuación precaria.—Página 965.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
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JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Ascensos.—Para cubrir las vacantes producidas
por pase a la Escala Complementaria del Capitán
de Fragata D. José Sierra Carmona y Capitanes de
Corbeta D. Rafael Ravina Poggio y D. José María
de la Puerta Yáñez, se promueven a sus inmediatos
empleos, con las antigüedades que se indican y efec
tos administrativos a partir de la revista de mayo
próximo,* al personal siguiente:
A Capitán de Fragata, con antigüedad
de 18 de mayo de 1940.
Capitán de Corbeta D. lejandro Mac-Kinlay
de la Cámara.
A Capitanes de Corbeta, ,con anItigiledad
de 26 del mes actual.
Teniente de Navío D. Imeldo Serís-Granier y
Orbeta.
Idem de íd. D. José Estrán López.
Idem de íd. D. Fernando Solís y Núñez de
Prado.
El Capitán de Fragata D. Alejandro .Mac-Kinlay
y de la Cámara se escalafonará entre los de su mis
ma clase D. Federico López Ruiz de Somavia y
D. Félix Ozámiz Rodríguez y los demás Jefes en
el orden que se indica a continuación del último de
su nueva Escala.
No ascienden Alféreces de Navío por no reunir
las condiciones exigidas al efecto.
Madrid, 30 de abril de 1941. MORENO
Destinos.—Se confirma en sus destinos de Au
xiliar del Estado Mayar de la Comandancia Naval
de Canarias y segundo Comandante de Marina de
Las Palmas al Capitán de Fragata de la Escala
Complementaria D. Vicente Socorro Padrón.
Madrid, 2 de mayo de 1941. MORENO
Se dispone quede agregado al Estado Ma
yor de la Jurisdicción Central, a las inmediatas
ór
denes del Ayudante Mayor de este Ministerio, el
Capitán de Corbeta de la Escala Complementaria
D. Antonio Pita Sardina.
Madrid, 2 de mayo de 1941. MORENO
Número 103.
Destinos.—Se ,dispone que el Auxiliar segundo,
provisional, de Oficinas y Archivos D. Cruz María
Elzaurdy Salinas cese en la Ayudantía de Marina
de Zumaya y embarque en el crucero Canarias en
relevo del Auxiliar segundo de dicho Cuerpo don
Manuel Hurtado Gómez, que pasa destinado a las
órdenes del Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz; debiendo efectuarse este re
levo por el orden mencionado.
Madrid, 2, de mayo de 1941.
MORENO
A propuesta del Comandante General del De
partamento Marítimo de Cartagena se dispone que
el Auxiliar primero de Máquinas D. Tomás Martí
nez Marín cese en la situación de "disponible for
zoso" y pase destinado al Arsenal de dicho Depar
tamento.
Madrid, 2 de mayo de 1941.
1
MORENO
Se aprueba determinación del Comandante
General del Dtpartamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo al disponer que el Oficial tercero Buzo
p. José Curros Fernández pase destinado a la Base
Naval de Ríos.
Madrid, 2 de mayo de 1941.
MORENO
Servicio de Intendencia.
Ascensos.—Para cubrir vacante reglamentaria, no
provista en su ;dila, determinada por el fallecimiento
del General de Brigada de Intendencia excelentísi
mo señor D. Manuel Otero Brage, se asciende al
empleo de Comandante, con antigüedad; de 21 de
febrero último y efectos administrativos desde
1. de
marzo siguiente, al Capitán D. Antonio Yelo Moli
na, número uno ,de su Escala que, cumplido de las
condiciones reglamentarias, se encontraba en la re
ferida fecha pendliente de clasificación.
Madrid, 1.P de mayo de 1941.
MORENO
Para cubrir vacante reglamentaria determina
da en los empleos de Teniente Coronel y Coman
dante, por pase a la reserva del Teniente Coronel
de
,Intendencia D. José de la Peña e Hickrnan, ascien
den, con antigüedad de 24 de abril del corriente
ario, los números uno de sus respectivas Escalas que
se hallan debidamente clasificados y han cumplido
las condiciones reglamentarias para el ascenso.
(%
\
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A Teniente Coronel, el Comandante D. Rafael
Ouixal Parres.
A Comandante, el Capitán D. Adolfo Núfiez Pa
lomino.
Madrid, 30 de abril de 1941.
MORENO
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Inten
dencia D. Luis Yusty Pita permanezca embarcado en
el minador Júpiter hasta el 17 de septiembre próxi
mo en que cumple las condiciones reglamentarias de
embarco ; quedando rectificada en este sentido la
Orden ministerial de 12 de marzo último (D O. nú
mero 62), y en expectativa •de embarco el Oficial
designado para relevarlo.
Madrid, de mayo de 1941.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Industria y Comercio.
Ilmo. Sr. : La pasada guerra civil, al igual que en
otros sectores de la vida nacional, ocasionó doloro
sas consecuencias en las Corporaciones de Prácti
cos de Puertos, algunos de los cuales murieron en
el cumplimiento de su deber asesinados por los ele
mentos rojos y dejanidb en el mayor desamparo a
sus familias; otros fueron desposeídos de sus car
gos, permaneciendo durante todo el tiempo de do
minio rojo en situación desesperada, con los .evi
dentes perjuicios que son la secuela inevitable de
tales hechos.
Los beneficios establecidos hasta la fecha por el Es
tado, con carácter general, no alcanzan, sin embar
go, a estos Prácticos de Puertos por no poseer el
carácter de funcionarios para los efectos -de percep
ción de sus haberes, aunque por los servicios que
prestan se hallan, en muchos casos, sometidos a obli
gaciones que les conceden tal consideración.
El Estado, en cumplimiento de la misión tutelar
que ha de ejercer sobre toda Institución por él es
tablecida, amparando a estas Corporaciones que
prestan servicios importantísimos, relacionados con
la seguridad de la navegación, en su precaria situación económica, agravada por causa de la actual
guerra europea y estimulando, al mismo tiempo, eldesarrollo de un generoso espíritu de solidaridad,
cree necesario poner remedio adecuado y eficaz ala difícil situación creada.
1A tal fin, este Ministerio, a propuesta de esa Dirección. General, ha tenido a bien disponer :
La Dirección General de Comunicaciones
Marítimas tendrá a su cargo la administración y
Página 965.
aplicación de los fondos que se constituyan para
atender a las familias de los Prácticos asesinados,
de los declarados cesantes en período rojo y de
aquellos que estuvieron acogidos a Montepíos par
ticulares y que hoy no perciben auxilio de ninguna
clase.
2.10 Formarán estos fondos las aportaciones de
todos los Prácticos de España incrementadas con los
obtenidos por el recargo eventual que, a partir de
esta fecha, se aplique a los recibos de las tarifas de
Practicaje.
31) Se autoriza al Director General de Comuni
caciones • Marítimas para aplicar este recargo tran
sitorio en cuantía no superior al 3 por Ioo para el
cumplimiento de los mencionados fines.
4.9 La Direción General nombrará una ponen
cia que, a las inmediatas órdenes de la misma, se
encargue de hacer efectivos estos auxilios, exigien
do previamente que se justifique en forma la situa
cón precaria de los interesados, y tomando las de
más medidas que considere oportunas para el de
bido cumplimiento de esta Orden.
Dios guarde a V. I. muchos años.—Madrid, 23
de abril de 1941.
CARCELLER SEGURA
Ilmo.. Sr. DIrector General de Comunicaciones
Marítimas.
(Del B. O. del Estado I1Ú111. 122, pág. 3.076.)
LI
EDICTOS
El Ayudante de Marina de Requejada,
Hace saber : Que en virtud de lo dispuesto en
la Orden ministerial de .28 de diciembre de 1940
(D. O. núm. 305), se ha procedido a expedir un
duplicado de la Cartilla Naval al inscripto Luis
Pérez García, quedando nulo y -sin ningún valor
el documento extraviado.
Requejada, 25 de abril de 1940. El Ayudante
de Marina, Julián. Soto
•El Ayudante de Marina de Requejada y juez ins
tructor del expediente de pérdida de Libreta de
I. M. del inscripto Donato Rodríguez Santos,
Hace saber : Que por Decreto Auditoriado de la
Superior Autoridad Jurisdicional del Departamen
to, ha sido declarado nulo y sin ningún valor el
documento extraviado.
Dado en Requejada, a 25 de abril de 1941. El
Juez instructor, Julián Soto.
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El Ayudante -Ixirlilit.nr de MarinaLLL%-•
Bermeo,
del Distrito r1P cli 11-)1ira rin de 1 T „.ibret„a, r1 '1
ler : Que en virtud de lo dispuesto en
Les ministeriales de 28 de diciembre de
de febrero del año actual (Da 00. nú
; y 48), han sido expedidos duplicados de
as de inscripción marítima y Cartillas Na
s siguientes inscriptos de este Trozo:
Basabe Cortázar, folio 273 del año 1926;
Odiaga Abio, 56/926; Victoriano Ortu
lez, 23/925; Víctor Garay° Acha, 7/920;
rán Echevarría, 25/926; Evaristo Acha
40/931; Elías Ugalde Oleaga, 126/920;
rrutia Zarandona, 223/932; Jesús Aurre
202/929.
s de inscripción Marítima a:
Je Reguero Rentería,* 141/921; Felipe
.a Bengoechea, 68/936; Pedro Aguirre
239/917; Juan Tan-iáis Lulzárraga
o/93; Bienvenido Lagarduy Larachaga,
y
.s Marítimas a:
cio Larrucea Astelarra, 124/93; Nicolás
ligarte, 268/924; Juan Antonio Bilbao
S3/926.
rán en responsabilidad las personas que
D alguno de los citados documentos, no hi
entrega a las Autoridades de Marina.
), 25 de abril de 1941. El Ayudante Mi
darina, Arana.
Hace sz
las Orden
j940 y 25
meros_ 305
las Libreti
vales a lo
Antonic
Anastasio
be Gonzá
José Belt
lAbando,
Pedro 1.3-1
Oj inaga,
Libreta
,
ri
Mirandon
Mandalút
Allica, 9
378/920;
Cartilla
Bonifal
Golzarri
Alcorta,
Incurri
poseyendl
cieran su
Bermec
litar de
Don Luis Arana Eiguren, Teniente de Navío de
, la Reserva Naval Movilizada, Ayudante Militar
de Marina y Juez instructor del Distrito de
Bermeo,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado del
Excmo. Sr. Comandante General del Departamen
to Marítimo 'de El Ferrol 'del Caudillo, ha sido justi
ficada la pérdida ¡del nombramiento de Capitán de
la Marina Mercante de D. Benigno Zafio Unda
barrena, cuyo documento queda nulo y sin valor
alguno ; incurriendo en responsabilidad la persona
que, poseyéndolo, no haga entrega del mismo
a las
Autoridades de Marina.
Bermeo, 25 de abril de 1941. El Juez instruc
tor, Luís Arana.
El Ayudante Militar de Marina de Villaviciosa,
Hace saber : Que a virtud de lo dispuesto en la
Orden ministerial de 25 de febrero último ,(DIA
RIO OFICIAL núm. 48), se ha procedido a expedir
• %A. Y (-hl 111041/4,1 -
to marítimo número 12 del reemplazo 1938, que
dando la original que le fué expedida por esta Ayu
dantía en 5 de abril de 1935 anulada y sin ningún
valor e incurriendo en responsabilidad quien: por
seyendo la extraviada hiciera uso de la misma, que
deberá ser .entregada a las Autoridades de Marina.
Villaviciosa, 26 de abril de 1941.—El Ayudan
te de Marina, Ricardo Sánchez Blanco.
El Juez instructor del expediente de pérdida de la
Cartilla Naval de Pedro Gómez Santamaría,
Hago saber : Que justificada debidamente la pér
dida de dicho documenta, queda anulado y sin va
lor alguna.
Santander, 25 de abril de 1941.—E1 Juez ins
tructor, Juan Herrera.
El Ayudante Militar de Marina de Altea,
Hago saber : Que en virtud de lo dispuesto en
la Orden ministerial de 215 de febrero último (DIA
RIO OFICIAL núm. 48), le ha sido expedido un du
plicado de su Libreta de Navegación a José Cor
tés Mendoza, folio 30 de 1934 de esta Inscripción,
quedando el .original nulo y sin ningún valor ni
efecto, e incurriendo en responsabilidad quien lo
hallare y no lo entregare a las Autoridades de Ma
rina.
Altea, 26 de abril de I941.—Fernando García
cle Paredes.
ANUNCIOS PARTICULARES
Necesitando adquirir la Marina vajilla, cubiertos,
criistalería y utensilios de cocina para Jefes y Ofi
ciales y Marinería, se admitirán ofertas en "Pública
concurrencia", el día 12 del actual a las diez y me
día de su mañana, en el Negociado de Adquisicio
nes del Ministerio de Marina.
Los pliegos de condiciones para este suministro
se hallarán de manifiesto en la Biblioteca del Minis
terio todos los días laborables de diez a una de la
mañana.
Los anuncios serán de cuenta del adjudicatario.
Madrid, 1.1' de mayo de 1941.—E1 Jefe del Ne
gociado de Adquisiciones, Pedro García de Leániff
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
